农村第二步改革的热点与难点 by 许经勇
命农业经济. 时翻初 . 州陌






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































º] 9 8 4年 10 月汉堡 第28 届 国际合作社联盟代表大会修仃的峨国际合作社联盆幸程 》
(作者单位 : 中国社会朴学院农村发未研究所 )
(责任编样 ; 刘铮)
